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岸田 幸弘 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本カウンセリング学会，日本教育心理学会，日本学
校心理学会 他
【主な著作】「教師が行った不登校支援策の選択決定の理由」『学
苑』第848号 2011年
『実践 グループカウンセリング』（共著）金子書房
2010年
「教師が行う不登校児童生徒への支援 小中学校教師
へのインタビューから」『学苑』第836号 2010年
『学校カウンセリング』（共著）ナカニシヤ出版 2009
年
鶴田 佳子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会
【主な著作】「トルコ諸都市のセンター領域と市場空間に関する基
礎的考察」『学苑』第844号 2011年
「イスタンブルにおける露天市の現状について 市場
空間の形態に関する研究 その2」（共著）『日本建
築学会大会学術講演梗慨集』 2007年
『トルコイスラーム都市の空間文化』（共著）山川出
版社 2003年
坂東 眞理子（生活機構研究科）
【所属学会】 国際ジェンダー学会
【主な著作】『日本の女性政策』ミネルヴァ書房 2009年
飛田 史和 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本経済学会
【主な著作】「短期日本経済マクロ計量モデル（2008年）の構造と
乗数分析」（共著）ESRIDiscussionPaperSeries
No.201 2008年
宮野 由紀子（生活機構学専攻科目等履修生）
【所属学会】 日本ジェンダー学会，日本保育学会
【主な著作】「既婚女性に対する再就職支援事業の検証 S女子大
学を例に」修士論文 2011年
森 ます美 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 社会政策学会，日本社会福祉学会
【主な著作】『日本の性差別賃金 同一価値労働同一賃金原則の可
能性』有斐閣 2005年
『同一価値労働同一賃金原則の実施システム 公平な
賃金の実現に向けて』（共編著）有斐閣 2010年
「『価値の承認』『資源の配分』の実証研究 ペイ
エクイティ研究の意義」『承認と包摂へ 労働と生活
の保障』岩波書店 2011年
渡邉 祐子 （人間社会学部福祉社会学科非常勤講師）
【所属学会】 人材育成学会，日本産業カウンセリング学会
【主な著作】「インフォーマルリーダーとしての女性従業員につい
ての研究」人材育成研究第4巻第1号315.2009年
「長期勤続女性の活用による新しい職場経営の構築に
関する研究 女性のマネジメントスキル，リーダ
ーシップ特性からのアプローチ」昭和女子大学大学
院 2009年
「日本の女性活用の実情と推進への新たな視点 企業
の人事担当者と女性従業員の意識差から」『女性と
仕事』御茶の水書房（昭和女子大学女性文化研究所編）
77107.2010年
渡邊 佳明 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本犯罪心理学会
【主な著作】『「心の問題」と直感論』大学教育出版 2008年
『直感分析論 「言葉」と「心」の領域』大学教育出
版 2009年
『「直感分析法」の原点と拠点』大学教育出版 2010
年
『続直感分析論 「行動」と「身体」の領域』大学
教育出版 2011年
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